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ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ ЦИНКУ НА МОЛОЧНУ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ 
ПОРОДИ НІМЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
Результати проведених досліджень свідчать про те, що голштинські корови 
німецької селекції на Україні в порівняно з своїми ровесницями угорської селекції краще 
реалізують свій генетичний потенціал продуктивності при повноцінній збалансованій 
годівлі. На підставі даних, отриманих під час проведення науково–господарського 
досліду, доведено, що голштинські корови німецької селекції в перші 100 днів лактації 
потребують і більш високих рівнів змішанолігандного комплексу Цинку. Найвища 
продуктивність і найменші затрати корму на молоко мала доза змішанолігандного 
комплексу Цинку, яка ліквідовувала його дефіцит у кормах до норми на 60 %. Молочна 
продуктивність натурального молока була вища на 6,15 – 13,62, % проти контролю.  
Ключові слова: високопродуктивні корови, голштини, премікс, мікроелементи, 
сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Кобальту, Мангану, змішанолігандний 
комплекс Цинку, селеніт натрію, молочна продуктивність, затрати корму. 
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EFFECT OF MIXED LYGAND COMPLEX OF ZINC ON MILK PRODUCTIVITY 
IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS OF HOLSTEIN BREED GERMAN SELECTION 
The article highlights data of different levels of efficiency mixed lygand complex of 
Zinc to obtain clean milk from highly productive Holstein cows of  German selection. Tested 
cows were fed with small component forage mixture that were composed with concentrated 
feed–sulfate salts of copper, cobalt, manganese, sodium selenite, forage mixture 
complemented these micronutrients to normal, and selenium concentration was adjusted to 
0,3 mg / kg of dry matter and depending on various schemes of experiment levels of mixed 
lygand complex of Zink. Control Holstein cows were Hungarian selection in compound feed, 
concentrates which was mixed lygand complex of Zinc, zinc deficiency was covered by 50 %. 
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Cows from research groups of German selection Zinc deficiency covered 85, 70, 55 and 40 % 
by mixed lygand  complex of Zinc.  
Based on data obtained during the scientific and economic experiment, found that Zinc 
deficiency liquidation in forage mixture of 70 % by mixed lygand  complex of Zinc in the diet 
of dairy cows of German Holstein breed in dry period and the first 100 days of lactation, 
cows provided 3d research group of this element and contributed to obtaining the highest 
productivity compared with the control group, the 2nd, the 4th and the 5th tested groups 
average daily milk yield in cows from the 3rd experimental group was 54,3 kg and average 
daily milk yield superior natural milk cows from the 1st control group to 13,62 %, 2nd 
research group at – 7,04 % ,4th research group to – 4,46 % and 5th research group at – 
7,8 % in the fat content of milk in the 1st control group –3,54 %, 2nd – 3,55 %, 3rd – 3,59 %, 
4th –3,57 % and 5th – 3,58 %. 
Gross milk yield per cow of 4 percent milk fat by the first 100 days of lactation was: in 
the 1st control group – 4778 kg, 2nd experimental  – 5072 kg, 3rd – 5429 kg, 4th – 5197 kg 
and 5th – 5036 kg. 
Based on data obtained during the scientific and economic experiment proved that the 
best realized genetic potential highly productive cows of Holstein breed German selection in 
forest–steppe zone of Ukraine to the elimination of zinc deficiency by 70 % through the use of 
mixed lygand complex of this element. 
Key words: highly productive cows, premix, minerals, trace sulfate salts of copper, 
cobalt, manganese, sodium selenite, mixed lygand complex of Zinc, lactation, milk yield, milk 
fat, forage mixture, deficiency. 
 
Постановка проблеми. Реалізація генетичного потенціалу високопродуктивних 
голштинських корів та строків їх використання залежать від умов утримання та годівлі, 
але в першу чергу від умов годівлі, так як у загальному селекційному прогресі 
популяцій і стад на годівлю припадає 50–60 % 1.  
Основний обмін в організмі високопродуктивних корів у сухостійний період, у 
періоди роздою, виробництва молока і запуску також залежить від надходження 
поживних та біологічно активних речовинах [2, 3]. Самим критичним моментом у 
годівлі високопродуктивних корів є перехідний період [5, 6], який розпочинається за 3 
тижні до отелення і завершити через 3 тижні після нього. Під час отелення корови за 
короткий час витрачають багато енергії та білку із організму [7, 8], тому при організації 
їх повноцінної годівлі у перехідний період необхідно використовувати легко перетравні 
та легко засвоєнні корми за допомогою яких проводити роздій корів. Роздій корів 
необхідно розпочинати на 21 день після отелення і завершити в 100 днів лактації. В ці 
періоди до раціонів необхідно вводити не тільки легко перетравні та легко засвоєнні 
корми і контролювати їх не тільки по основним поживним речовинам, а по 
мікроелементам таким як Купрум, Цинк, Манган, Кобальт, Йод і Селен. На основі вище 
викладеного у перехідний період та період роздою необхідно за принципово 
відмінними підходами і прийомами організовувати раціональну годівлі 
високопродуктивних корів [4.].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мікроелементи Купрум, Цинк, 
Кобальт, Манган, Йод і Селен приймають активну участь у всіх обмінних процесах в 
організмі корів, тому при їх нестача відбувається порушення та функціональні зміни в 
організмі тварин, що призводить до різних захворювань та зниження продуктивності 
[9], крім цього знижується використання кормового протеїну, загальне споживання 
кормів при цьому також зменшується [10, 11]. 
Мікроелементи у формі сульфатних і хлоридних сполук  засвоюються 
організмом тварин на 5–30 % [12, 13, 14], що приводить до забруднення навколишнього 
середовища. Введення в раціони корів мікроелементів у формі органічних мінералів 
засвоєння їх організмом тварин підвищується до 90–98 % [15. 16].  
Проте матеріалів з використання органічних форм мікроелементів таких, як 
змішанолігандні комплекси Zn, Cu, Mn, Со в раціонах високопродуктивних корів 
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голштинської породи різної селекції в промислових комплексах Лісостепу України 
недостатньо. 
Метою наших досліджень було визначення ефективності використання різних 
рівнів змішанолігандного комплексу Цинку, в поєднанні з сульфатами Купруму, 
Кобальту та селеніту натрію в годівлі високопродуктивних голштинських корів 
німецької селекції в сухостійний період і у перші 100 днів лактації на фоні 
голштинських високопродуктивних корів угорської селекції та вияснити вплив 
оптимальних норм мікроелементів органічного походження на реалізацію генетичного 
потенціалу високопрдуктивних корів.  
Матеріали і методи досліджень. Для досліду в СТОВ «Агросвіт» 
Миронівського району Київської області за принципом аналогів [12] відібрали п’яти 
групах корів голштинської породи, контрольну групу угорської селекції і чотири групи 
німецької селекції.  
У підготовчий та дослідний періоди піддослідних корів годували 
повнораціонними малокомпонентним кормосумішками, які відрізнялись одна віддругої 
дозами змішанолігандного комплексу Цинку. В склад кормосуміші входило сіно 
люцерни, вико–вівса, сінажу люцерновий, силос кукурудзяний, комбікорм–концентрат, 
меляса, кухонна сіль і знефторений фосфат. Різниця між кормосумішами полягала лиш 
в тому, що у кормосуміш коровам контрольної групи вводили премікс у складі 
комбікорму–концентрату з змішанолігандним комплексом Цинку, який ліквідував на 
55 % дефіцит Цинку до норми, а також сульфати Купруму, Кобальту та селеніт натрію, 
а коровам дослідних груп у кормосуміш вводили  змішанолігандний комплекс Цинку, 
який ліквідував дефіцит Цинку на 85, 70. 55 і 40 % до норми. Схема досліду приведена 
в таблиці 1.  
Таблиця 1 
Схема науково – господарського досліду  
Групи Кількість голів Досліджуваний фактор
І Контрольна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами Купруму, Мангану, 
Кобальту, які забезпечили норму цих елементів, селеніт натрію 
забезпечив концентрацію Селену 0,3 мг/кг СР і змішаноліганлний 
комплекс Цинку, який забезпечував дефіцит цинку на 55 % 
 ІІ дослідна  10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами Купруму, Мангану,
Кобальту, які забезпечили норму цих елементів, селеніт натрію
забезпечив концентрацію Селену 0,3 мг/кг СР і змішаноліганлний
комплекс Цинку, який забезпечував дефіцит цинку на 85 % 
ІІІ дослідна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами Купруму, Мангану, 
Кобальту, які забезпечили норму цих елементів, селеніт натрію 
забезпечив концентрацію Селену 0,3 мг/кг СР і змішаноліганлний 
комплекс Цинку, який забезпечував дефіцит цинку на 70 % 
ІV дослідна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами Купруму, Мангану, 
Кобальту, які забезпечили норму цих елементів, селеніт натрію 
забезпечив концентрацію Селену 0,3 мг/кг СР і змішаноліганлний 
комплекс Цинку, який забезпечував дефіцит цинку на 55 % 
V дослідна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами Купруму, Мангану, 
Кобальту, які забезпечили норму цих елементів, селеніт натрію 
забезпечив концентрацію Селену 0,3 мг/кг СР і змішаноліганлний 
комплекс Цинку, який забезпечував дефіцит цинку на 40 % 
Як видно із даних таблиці 1 піддослідні  корови отримували добавку 
змішанолігадного комплексу Цинку, яка ліквідувала у корів голштинської породи 
угорської селекції дефіцит у Цинку на 55 % і ця доза для цих корів була оптимальною у 
попередніх нами дослідженнях, а корови цієї породи, але німецької селекції 
отримували добавки змішанолігандного комплексу Цинку, яка ліквідувала його 
дефіцит на 85, 70, 55 і 40 %.  
Результати досліджень. Надходження в організм піддослідних корів, в період 
сухостійного періоду та у перші 100 днів лактації, різних рівнів цинку за рахунок 
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різних добавок до їх раціонів змішанолігандного комплексу Цинку по різному 
вплинули на надої піддослідних корів (табл. 2.). 
Таблиця 2 






2 3 4 5
Середньодобові надої молока за перші 100 днів лактації, кг: 
Натуральної жирності 47,8±0,44 50,7±0,48 54,3±0,41** 52,0±0,52** 50,4±0,56
4–ї жирності 42,2±0,42 45,0±0,40** 48,7±0,42*** 46,4±0,47*** 45,1±0,52**
% до контролю – 106,63 115,40 109,95 106,87
Вміст жиру в молоці, % 3,540,014 3,550,012 3,590,016 3,570,013 3,580,014 
Вміст білку в молоці, % 3,280,016 3,290,013 3,310,016 3,300,018 3,290,020 
Валовий надої молока за перші 100 днів лактації, кг: 
Натуральної жирності 4778±43,8 5072±48,1 5429±40,6** 5197±522** 5036±55,9 
У % до контролю – 106,15 113,62** 108,77** 105,40
З даних таблиці 2 видно, що за попередню лактацію та підготовчий період, який 
тривав на протязі місяця і закінчився в перші дні запуску корови контрольної та 
дослідних груп за добовими надоями і надоями за надоями за першу лактацію істотно 
не відрізнялися, а у дослідний період середньодобові надої і надої молока за перші 
100 днів лактації змінювалася, залежно від рівня Цинку в раціоні та походження корів 
(1–а контрольна група голштини угорської селекції, дослідні групи голштини німецької 
селекції).  
Найвищі надої натурального молока за перші 100 днів лактації мали корови 
дослідних груп німецької селекції, які переважали корів аналогів контрольної групи за 
середньодобовими надоями натурального молока 2–ї дослідної групи на 6,15 % 
(P<0,01), 3–ї – 13,62 % (P<0,001), 4–ї на – 8,77 % (P<0,001) і 5–ї на – 5,40 % (P<0,01).  
В молоці дослідних корів знаходилося більше жиру на 0,03–0,05 % в порівняні з 
молоком 1–ї контрольної групи. Жирність молока контрольної групи була в середньому 
за 100 днів 3,54 %. Тому перевага за середньодобовими надоями 4 % –го молока була 
також вагомою в порівнянні з контрольною групою і склала в 2–й дослідній групі 2,8 кг 
або 6,63 % (P<0,01), в 3– й дослідній групі – 6,5 кг (P<0,001) або 15,4 %, в 4–й дослідній 
групі – 4,2 кг (P<0,001) або 9,95 % і в 5–й дослідній групі – 2,9 кг або 6,87 %.  
У молоці корів дослідних груп порівняно з контролем однозначно зростав вміст 
білка (3,29–3,31 проти 3,28 % у контролі). 
Валовий надій молока був вищим на 294 кг у корів 2–ї дослідної груп и проти 
контролю, у 3–ї – на 651 кг, 4–ї – на 419 кг і у 5 – на 258 кг.  
Висновок. Кращі показники молочної продуктивності показали корови 
голштинської породи німецької селекції, на відміну від свої ровесниць корів 
голштинської породи угорської селекції. При цьому корови угорської селекції 
проявили найкращу молочну продуктивність при покриттю дефіциту в Цинку на 50 % 
за рахунок змішанолігандного комплексу Цинку, а німецької селекції проявили 
найвищу продуктивність при покриттю дефіциту в Цинку на 70 % за рахунок 
змішанолігандного комплексу Цинку.  
Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу змішанолігандного 
комплексу Цинку раціонах високопродуктивних корів на відтворні функції корів. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ 
СПОЖИВАННІ ПРЕМІКСІВ ІНТЕРМІКС 
При виробництві свинини на зернових кормах забезпечити тварин 
регламентованими в нормах поживними та біологічно активними речовинами досить 
складно, без застосування збагачуючих добавок, в тому числі преміксів. До останніх 
відносяться премікси Інтермікс, що виготовляються на виробничих потужностях 
української фірми ТОВ «Інтерагротех» (м. Вінниця). Склад їх розробляється з врахуванням 
кормової бази конкретного господарства, генотипу тварин та їх потреби в нормованих 
елементах живлення, з метою досягнення високих показників продуктивності. 
Премікси Інтермікс ВС–1 % та Інтермікс ВС–3 % розраховані для використання в 
годівлі свиней вікової групи 65–110 кг і містять біля тридцяти елементів живлення 
органічної, мінеральної і вітаміної природи. Метою досліджень було вивчення 
відгодівельних та гематологічних показників молодняку свиней при згодовуванні преміксів 
Інтермікс. 
Дослідження проведені на трьох групах–аналогах молодняку свиней великої білої 
породи, по 12 голів у кожній. Показано, що згодовування нового преміксу Інтермікс 
ВС–2,5 % протягом 71 доби відгодівлі сприяє збільшенню середньодобових приростів 
на 120 г, або на 15,9 % та зменшенню витрати корму на 1 кг приросту на 14,4 %; 
премікс Інтермікс ВС–1 % в раціоні збільшував прирости лише на 5,7 % в порівнянні з 
контролем, в ролі якого був премікс Євромікс піг 120–0,5 %. 
Споживання досліджуваних преміксів зумовлює в крові свиней збільшення вмісту 
гемоглобіну, сегментоядерних нейтрофілів, фосфору та альбумінів і зменшення 
відсотка еозинофілів. 
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